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PERANCANGAN 
MESIN PEMBUAT BAGLOG JAMUR TIRAM  
Penyusun : Dian mohtiyanto 
Pembimbing I : Ir. Masruki Kabib, MT 
Pembimbing II  : Taufiq Hidayat, ST., MT 
ABSTRAK 
 Jamur tiram merupakan salah satu hasil perkebunan di Indonesia. Pengolahan 
jamur tiram hingga menjadi produk olahan makanan yang mempunyai nilai jual. 
Dalam proses produktivitas industri kecil yang masih menggunakan cara manual 
dalam pembuatan media tanam yang menyebabakan masih rendahnya produktivitas 
dan kwalitas jamur tiram yang menjadi salah satu kendala dalam proses produksinya. 
 Perancangan Mesin pembuatan baglog jamur tiram ini bertujuan untuk 
merancang alat yang tepat guna dengan biaya yang ekonomis yang nantinya bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat yang mempunyai industri kecil budidaya jamur tiram, 
yang pembuatan baglog masih menggunakan cara manual. Proses perancangan alat ini 
diawali dengan melakukan survei lapangan ke industri kecil dan menganalisa apa 
yang menjadi kendala dalam produksi baglog. Tahap kedua dengan membuat desain 
mesin dan mulai dilakukan perhitungan kapasitas perhitungan dan pemilihan bahan 
komponen mesin. 
 Berdasarkan hasil perancangan  mesin ini dapat disimpulkan  mampu 
menghasilkan baglog dengan sekali proses pengepresan. Hasil rancangan mesin ini 
dilengkapi dengan gambar rancangan mesin. 
Kata kunci : Baglog, Jamur Tiram, Pengepresan 
